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Pysäytyksen syy (pysäytykseen 
johtaneet tarkastuskohteet): 
Pysäytyksen paikka ja aika: 
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Pysäytyksen syy (pysäytykseen 
johtaneet tarkastuskohteet): 
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Pysäytyksen syy (pysäytykseen 
johtaneet tarkastuskohteet): 
Pysäytyksen paikka ja aika: 
EBN JUBAIR  
General Maritime Transport Co. 
7607766 
Libya 
Lloyd's Register of Shipping 
HUA NAN 




Kansien korroosio, pelastusveneet, halkeamia 
rungossa, öljypäiväkirja, putket, köydet, varalaita-
merkit, (lastiruuman aukkojen) suoj apeitteet, 
kannatuspaikkien, kaarien ja ruumien pohjien 
korroosio, muut (lastiviivat), vaarallisen lastin 
kuijetuskoodit, pelastusrenkaat, kävelysillat, 
lastialuksen varusteturvallisuuskirja, ruumat ja 
säiliöt, lastiruuman aukot ja muut kulkuaukot 
Kotka, 16.7.1997 
LADOGA 8 
Romany Maritime Ltd 
7347483 
Belize 
Register of Shipping (Russian Federation)  
Tutka, öljypäiväkirja 
 Pori, 21.8.1997  
Lastialuksen varusteturvallisuuskirja, lastiviivakirja, 
 muut (todistuskirj  at) 
Hamina, 20.8.1997 
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